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Аннотация. В настоящее время некоторые семьи переживают тяжелый кризис. 
Утрачено значительное число семейно-нравственных традиций, изменилось отношение 
родителей к детям, нарушен психологический микросоциум семьи. В новых кризисных 
условиях семьи не готовы взять полную ответственность за воспитание своих детей. Растет 
число семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Психолого-педагогическая работа 
с детьми в данной ситуацию является одной из острых проблем, выдвинутых изменениями, 
происходящими сегодня в нашем обществе. Зачастую, семьи (особенно, в которых ситуация 
повторяется из поколения в поколение) оказываются психологически не готовы 
к самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах специализированных 
учреждений. 
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Abstract. Currently, some families are experiencing a severe crisis. A significant number 
of family and moral traditions have been lost, the attitude of parents to children has changed, and the 
psychological microsocium of the family has been disrupted. In the new crisis conditions, families are 
not ready to take full responsibility for the upbringing of their children. A growing number of families 
who are in difficult life situation. Psychological and pedagogical work with children in this situation 
is one of the acute problems put forward by the changes taking place today in our society. Often, 
families (especially in which the situation is repeated from generation to generation) are not 
psychologically ready to solve their own problems and need the services of specialized institutions  
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В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок 
и с первых лет своей жизни он усваивает нормы человеческих отношений, впитывая из семьи 
добро и зло, всё, чем характерна его семья. Семья является источником и последующим звеном 
передачи ребенку социально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных 
и деловых взаимоотношений между людьми. Существенные изменения социально-
политических, экономических условий жизни нашего общества, развитие рыночных 
отношений оказали влияние на преобразование современной семьи.  
В настоящее время некоторые семьи переживают тяжелый кризис. Утрачено 
значительное число семейно-нравственных традиций, изменилось отношение родителей 
к детям, нарушен психологический микросоциум семьи. В новых кризисных условиях семьи 
не готовы взять полную ответственность за воспитание своих детей. Растет число семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Психолого-педагогическая работа с детьми 
в данной ситуацию является одной из острых проблем, выдвинутых изменениями, 
происходящими сегодня в нашем обществе. Зачастую, семьи (особенно, в которых ситуация 
повторяется из поколения в поколение) оказываются психологически не готовы 
к самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах специализированных 
учреждений. 
Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обладают разным потенциалом 
решения проблем, возникших в семье. Одной группе семей достаточно указать на проблему 
и определить пути ее решения. Другая группа семей обладает скудными моральными, 
интеллектуальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для выхода из ситуации. Таким 
семьям необходимо длительное психолого-социальное, социальное, юридическое 
сопровождение, контроль за ситуацией в семье. Работа с такими семьями занимает много 
времени, так как эта ситуация складывалась в течение не одного года. 
Актуальность данной работы обусловлена практической значимостью 
изучения трудной жизненной ситуации и социально опасного положения, так как ежегодно, 
а порой и чаще растет количество семей с отклоняющим поведением. Жизнь детей в подобной 
семейной атмосфере становится невыносимой, превращает их в социальных сирот при живых 
родителях,  
впоследствии, это может привести к росту правонарушений и социальных отклонений 
в подростковой среде. В нашем дошкольном учреждении на сегодняшний день 1семья состоит 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КПДН), 4 семьи на внутреннем учете. 
Положительная динамика видна относительно критерия учета КПДН, и некая стабильность 
на внутрисадовом учете, это связано с тем, что даже после того как специалисты КПДН 
снимают воспитанника с учета, в дошкольном учреждении они ещё какое то время находятся 
под контролем. Я, как педагог -психолог совместно с воспитателями посещаю эти семьи 
на дому. Индивидуально консультирую каждого педагога по профилактической работе 
с родителями и детьми. 
Таблица 1 
Динамика критерия учета 
На каждого воспитанника данных категорий учета создан пакет документов, который 
включает в себя: социальный паспорт семьи, представление на постановку на внутрисудовой 
учет, карта индивидуальной профилактической работы и психолого – педагогического 
сопровождения, учетная карточка семьи, протокол заседания Совета профилактики, 
индивидуальная работа педагога с семьёй, акт жилищно – бытовых условий, характеристику 
ребенка, информацию других ведомств. Документация заполняется специалистами, 
воспитателями в течение учебного года. Образовательная деятельность воспитанников 
Критерий  2015-2016 
уч.год 
2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 
На внутреннем учете ДОУ 2 4 4 
На учете в КПДН 2 1 2 
осуществляется согласно планам воспитательной работы каждой возрастной группы, в том 
числе воспитанников, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации. Также с ними проводится индивидуальная коррекционная работа в процессе занятия.  
В дошкольном учреждении разработаны следующие документы:  
«О постановке на внутрисадовый учет и снятие с учета неблагополучной семьи»; 
«Положение о порядке выявления семей, находящихся социально опасном положении, 
и оказания им помощи в обучении и воспитании детей»; 
«Положение о работе с семьями, находящимися социально опасном положении»; 
«Положение о Совете профилактики»; 
«Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательных 
отношений»; 
«Положение опсихолого – медико-педагогической комиссии (ПМПк)»; 
 план совместной работы МБДОУ «Детский сад №78» г. Чебоксары и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
план Совета профилактики; 
план работы Уполномоченного по защите прав участников образовательных 
отношений; 
 В образовательном учреждении функционирует психолого-медико-педагогический 
консилиум (ПМПк). Плановые заседания проводятся раз в квартал, внеплановые по запросу 
педагогов и родителей. Анкетирование родителей проводится один раз в год с целью изучения 
индивидуальных особенностей и предпочтений ребенка, а также дальнейшей работы с семьей. 
Проводится диагностика, оформляются результаты диагностики, прописывается 
коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении (СОП) на учебный год. В планах 
сопровождения обозначена форма работы с ребенком, сроки проведения и ответственные.  
С родителями воспитанников периодически проводятся тренинги на сплочение 
семейных отношений и отношений между родителем и ребёнком «Мы месте», «Моя семья», 
«Тепло семьи», а также консультации: «Алкоголизм в семье», «Наши дети – наше будущее», 
«Ребёнок у открытого окна», «Жестокое обращение с детьми дошкольного возраста», «Детский 
травматизм», «Воспитание без насилия», «Где папа? Если ребёнок растет без отца», и т.д. кроме 
того проводятся мероприятия направленные на пропаганду принципов здорового образа жизни, 
профилактику асоциальных явлений, а именно выступление на родительском собрании: 
«Ребёнок в конфликтной семье», «Роль родителей воспитании детей дошкольного возраста», 
«Дефицит внимания родителей как один из фактора влияющих на детскую психику», 
«Эмоциональное состояние детей находящихся в трудной жизненной ситуации» и т.д. 
Ежемесячно обновляю стенд «Советы психолога», особое внимание уделяется информации 
по работе с семьями СОП. Естественно ведётся работа и с педагогами, это и индивидуальные 
консультации по работе с детьми находящимися трудной жизненной ситуации, мастер–классы 
для детей и родителей «Игрушки для ёлочки», « Цветы моей маме»,«В гостях у сказки », 
упражнения на сплочение детского коллектива «Мы все разные, мы все удивительные». 
Основываясь на своём профессиональном опыте детского психолога, могу сказать, что 
у каждого ребёнка есть своя зона ближайшего развития – это та, что ребёнок уже умеет делать 
совместно с взрослым, но ещё не способен сделать самостоятельно. В своей практике, 
мы активно привлекаем родителей к жизни дошкольного учреждения. Совместное творчество 
детей и родителей создаёт массу положительных эмоций и теплую атмосферу в доме. 
Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка. Совершенствуя моторные 
навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Совместное 
творчество восполняет недостаток родительского внимания, позволяет ребёнку выразить себя, 
ощутить свою значимость. Так же мы в своей работе используем театральные методы арт – 
терапии, где дети проигрывают те проблемные ситуации, с которыми сталкиваются жизни 
и пытаются их разрешить, а родителям предлагается посещение театров и кинотеатров месте 
с детьми. На начальном этапе инициатором таких посещений являются родители, далее дети 
сами выбирают место и темы просмотров. Это интересная и увлекательная деятельность 
родителей с ребёнком, осуществляя которую взрослые становятся понятнее и ближе к своим 
детям, а дети к взрослым. Задача родителей при воспитании – успеть за тот короткий отрезок 
времени, что у них имеется уделить ребёнку максимум внимания и дать понять, что они его 
любят и готовы ему помочь любую минуту. Дети и родители, состоящие на внутрисадовом 
учете, активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях как учреждения, так и города. 
Ежегодно проводятся такие мероприятия, как «Я выбираю спорт», «Лыжня России», «Малые 
олимпийские игры», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники отечества», «Бал 
дошколят», «Парад дошколят в канун празднования Дня победы» и многое другое. 
В детском саду своевременно оформляются индивидуальные справки о работе 
с детьми СОП, ведется учет посещаемости детей обозначенных категорий. Постановка детей 
на внутрисадовый учет осуществляется по решению Совета профилактики на основании 
приказа о постановке на учет.  
Хочется отметить, что отношения между дошкольным учреждением и родителями 
хорошие. Проявление агрессии не наблюдалось. Родители прислушиваются к советам, 
выполняют рекомендации. При каждой встречи с родителями ставится акцент на то, чтобы они 
проводили больше времени с детьми, играли, общались, передавали жизненный опыт, что детей 
надо просто любить, заботиться, учить жизненным правилам, дисциплине и ответственности. 
И тогда мы увидим, какого прекрасного и хорошего человека воспитали». 
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